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1. INLEIDING 
Door de Ri jkswaters taa t , d i rect ie Noord-Brabant zijn plannen 
in voorbereiding om het Wilhelminakanaal be te r geschikt te maken 
a ls hoofdvaarweg voor de scheepvaar t tussen de westeli jke haven-
gebieden en de industr ie in het zuidoostelijk deel van Nederland. De 
e e r s t e fase van deze plannen werd r eeds g e r e a l i s e e r d door de v e r -
vanging van sluis 1 bij Oosterhout en saner ing van de situatie rond 
de aansluit ing van het Markkanaal en de bouw van de nieuwe Mark -
s lu i s . 
In het kader van de werken aan het Wilhelminakanaal zal ook de 
si tuatie bij Tilburg worden verbe te rd om een sne l le re doorvaar t voor 
de scheepvaar t te r e a l i s e r e n . Het tweede pand van het kanaal , dat 
begrensd wordt door de sluizen 2 en 3 is s lechts + "i\ km lang. Het 
kanaalpei l beneden sluis 3 bedraagt 5 m + NAP, boven deze sluis 
l \ m + en boven sluis 3 12 j m + NAP. Er bes taan dus thans pei l -
versch i l len van r e s p . Z\ m en 5 m bij deze sluizen. Wanneer beide 
worden vervangen door een enkele sluis zal e r een pe i lverschi l van 
l \ m ontstaan, daar op de overige panden van het kanaal geen pe i l -
wijzigingen zullen plaatsvinden. 
In principe zijn e r voor de positie van de nieuwe s luis drie m o -
gelijkheden: zover mogelijk oostelijk, dus bij s luis 3; zover mogelijk 
westel i jk, dus bij s luis 2; e rgens tussen de sluizen 2 en 3 in. Door de 
Ri jkswaters taa t is tenslot te gekozen voor twee a l ternat ieven: 
1. de sluis 2/3 komt in een bochtafsnijding ter hoogte van km 20 bij 
de oude sluis 3 - de mees t oostelijke posi t ie; 
2. de sluis 2/3 komt bij km 18 ongeveer 1100 m boven s luis 2. 
Door de Ri jkswaters taa t Ar rond i s semen t Noord-Brabant werd 
bij schr i jven van 5 juli 1974 n r . 12166 het verzoek tot het I. C. W. ge-
r icht tot het ui tvoeren van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen 
voor de omgeving van het kanaal van de voorgenomen vervanging van 
de sluizen 2 en 3 door een enkele s lu i s . Aangezien het hierbi j ging 
om een globale or iëntat ie lag het niet in de bedoeling om onderzoek 
te velde te ve r r i ch ten . E r kon gebruik gemaakt worden van reeds be -
schikbare gegevens. 
Bij de voorgenomen kanaalplannen speel t de s tadsui tbreiding van 
Tilburg een belangrijke ro l . Deze zal volgens bestaande plannen in 
westeli jke r ichting te r weerszi jde van het huidige kanaalpand tussen 
beide sluizen 2 en 3 worden ge rea l i s ee rd . Het gebied ten zuiden van 
het kanaal zal daarbi j voornamelijk tot woongebied worden bes temd, 
terwij l ten noorden van het kanaal voornameli jk industr ie zal komen. 
In het kader van deze plannen gaat de voorkeur van de Ri jkswaters taa t 
en van de Gemeente Tilburg uit naa r de s i tuer ing van de nieuwe s luis 
nabij km 20. Bezwaren tegen dit plan komen vooral uit natuurbehoud-
kr ingen, die s tel len dat zich in het gebied enige objecten bevinden 
met natuurwetenschappeli jke betekenis . Grondwater stands dalingen 
zouden voor deze objecten fatale gevolgen hebben. 
2. DE OPZET VAN DEZE STUDIE 
2.1. De beschikbare gegevens 
Aangezien geen nieuwe gegevens te velde zouden worden v e r z a -
meld werd gebruik gemaakt van r eeds voorhanden zijnde informat ie , 
nameli jk: 
1. de COLN-grondwater standen voor de gemiddeld hoogste en laagste 
s i tuat ie; 
2. de Neder landse Bodemkaart schaal 1 : 100 000, tussens tad ium D 
(zgn. Nebo-kaar t s tadium D) van de Stichting voor Bodemkar ter ing; 
3. de geologische kaa r t , schaal 1 : 50 000, van de Rijksgeologische 
Dienst (1937 en 1933); 
1) 
4. de i socarp- f iguren behorende bij rappor t 1 van de COLN '; 
5. een hoogtepuntenkaart (1 à 2 meetpunten per ha) t e r beschikking 
gesteld door de Provinciale Direct ie van de Landinrichting te 
Tilburg; 
1) Commiss ie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland TNO 
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6. de wa t e r s t a a t skaa r t 1 : 50 000; 
7. de topografische kaa r t 1 : 25 000; 
8. interne informatie omtrent bruto opbrengsten van g r a s - en bouw-
land. 
2 .2 . De m e t h o d e t o t v a s t s t e l l i n g v a n h e t o p b r e n g s t -
n i v e a u v a n de l a n d b o u w 
In het kader van dit globale or iënterende onderzoek naar de ge -
volgen voor de omgeving van peilverande ringen op het Wilhelmina-
kanaal , werd voor wat betreft de bepaling van het bruto opbrengs t -
niveau van de landbouw teruggegrepen op de globale schat t ingsmethode 
van de COLN. Hierbij wordt met behulp van de isocarpf iguren en de 
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gemiddeld hoogste en laagste grondwaters tand ' de opbrengs tdepres -
sie vas tges te ld . De 6 à 7 isocarpfiguren zelf zijn geldig voor een ge -
lijk aantal groepen van bodemtypen met vergel i jkbare agrohydrolo-
gische eigenschappen, welke op de Nebo-kaar t s tadium D worden on-
derscheiden . Deze indeling per agrohydrologische groep werd afzon-
derl i jk voor gras land en bouwland uitgevoerd. 
Op grond van de h ierna te beschri jven methode werd een gebied 
bepaald waarbinnen de invloed van de kanaalpeilwijzigingen aanleiding 
zal zijn tot g rondwaters tandsverander ingen . Voor een puntenras te r 
me t een maaswijdte van 1 punt per 6, 25 ha werden op grond van de ge-
middelde grondwaters tanden voor hoogste en laagste standen voor de 
bestaande toestand en voor de beide a l ternat ieve plannen de gemiddelde 
opbrengs tdepres s i e s bepaald. Ter omrekening in geldsbedragen werd 
op grond van intern verkregen informat ies a ls bruto opbrengst van 1 ha 
gras land , resp . bouwland aangehouden: ƒ 1600, - r e s p . ƒ 2000, - . 
De versch i l l en tussen de opbrengstniveaus van beide a l te rnat ieve 
plannen met dat van het huidige geeft de gemiddeld jaar l i jks te v e r -
wachten schade voor de landbouw binnen het beinvloede gebied. Aan-
gezien het h ie r gaat om opbrengs tverschi l len en niet om de opb rengs t -
n iveaus , kan aan de resu l ta ten met deze methode ve rk regen m e e r ge-
wicht toegekend worden dan wanneer het om de opbrengstniveaus zelf 
te doen i s . 
2) In het vervolg mees t a l 'w in t e r ' - r e s p . ' zomer ' s t anden genoemd 
De tuinbouw, die in het gebied als glastuinbouw aanwezig is 
Speelt bij de schadeberekening geen ro l , daar deze vorm van grond-
gebruik grotendeels buiten het beinvloede gebied ligt, dan wel in dat 
deel waar de grondwaters tandsverander ingen gering zijn. 
2.3. Het vaststellen van de g r on d wat e r s t an ds ve r an -
deringen 
Bij het onderzoek werd een empi r i sche methode toegepast . Dit 
ook weer omdat m e e r exacte methoden mee r onderzoek vergen en dus 
m e e r en exac tere gegevens. 
E r werd als volgt te werk gegaan: 
- Op grond van de grondwaterbuizen die desti jds door de COLN w e r -
den geplaats t en de daarvoor berekende gemiddeld hoogste en laagste 
grondwaters tanden werd het isohypsenpatroon voor de 'winter 1 - en 
de ' zomer ' t oes t and vas tges te ld . 
- Vervolgens werd een dr ie ta l dwar s r aa i en (nrs I t / m III) loodrecht 
op het kanaal geprojec teerd en te r weerszi jden van het kanaal i eder 
3 pa ra l l e l r aa i en , de n r s IV t / m VI ten noorden van het kanaal en de 
n r s VII t / m IX ten zuiden van het kanaal (zie fig. IA). 
- Door het gezamenlijk beschouwen van de raa ien werd het grondwater-
vlak voor de beide a l ternat ieve plannen gecons t rueerd . 
- Hierbij werd ervan uitgegaan dat de kanaalgedeel ten die s teeds een 
hoger peil dan de gemiddelde grondwaters tand hebben een relat ief 
kleine zijdelingse invloed hebben tengevolge van het slecht door la -
tend worden van de bodem en de wanden van het kanaal; aangenomen 
werd dat h ier toe mede wordt bijgedragen door de aan te brengen 
kwelsloten. Voorzover het kanaal d ra inerend werkt werd de invloed 
van het pe i lverschi l volledig toegerekend. 
- Vervolgens werden voor beide a l ternat ieve plannen op grond van de 
raa ien de nieuwe isohypsenpatronen door ui tmeting van de weer te 
geven stijghoogten gecons t rueerd . 
- Ook kon door vergelijking met de oorspronkel i jke toestand de m a x i -
male oppervlakte van het gebied worden vas tges te ld waarbinnen zich 
grondwaters tandsverander ingen zullen voordoen. 
- Voor alle punten van het onder par . 2. 2 genoemde pun tenras te r , 














de opbrengstdepress iebepal ing de gemiddelde 'w in t e r ' - en ' z o m e r ' -
ontwatering s diepten vas tges te ld , door rekening te houden met de t e r -
reinhoogten t e r p laa tse . Deze laa ts te werden ontleend aan de hoogte-
puntenkaart . 
3 . BESCHRIJVING VAN HET GEBIED 
3 . 1 . G e o l o g i e 
Het ligt niet in de bedoeling hier ui tgebreid in te gaan op de geo-
logische gesteldheid van het gebied. Het lijkt echter niet ondienstig 
een enkel facet daarvan aan te st ippen, omdat de geologische ges te ld-
heid van belang kan zijn bij de vasts te l l ing van de invloed van het ka -
naalpei l op de hydrologische toestand in het aangrenzende gebied. 
Bij deze beschouwing moet uitgegaan worden van de geologische 
k a a r t 1 : 50 000, de kwartbladen 44 IV (1937) en 50 II (1933), daar 
van deze bladen de nieuwe geologische kaar ten nog niet beschikbaar 
zijn. 
Het gebied van onderzoek wordt door een in de richting ZZO-NNW 
lopende breukli jn doorsneden. Het Wilhelminakanaal k ru i s t deze s t o -
r ing nabij k m - p a a l 18. Oostelijk van deze breukli jn komt het l aag-
t e r r a s voor t e r dikte van ca 5 m rus tend op het m idden te r r a s dat een 
dikte van ca 15 m heeft. Deze beide fo rmat ies , die volgens de nieuwere 
nomenclatuur vermoedeli jk behoren tot de 'Nuenen Groep ' , werden af-
gezet ti jdens de beide laa ts te ijsti jden (Saalien en Weichselien) onder 
per ig lac ia le omstandigheden. Het ma te r i aa l bes taa t uit overwegend 
fijn tot middelfijn kor re l ig door de westenwind aangevoerd dekzand. 
In de onders te lagen van de Nuenen Groep is dit m a t e r i a a l soms s t e rk 
ve rwerk t door smel twate r — de zogenaamde f luvio-periglaciale afzet-
tingen — waardoor een gelaagdieid van zand- , l e e m - en organogene l a -
gen kan optreden. De ondiepere lagen zijn veelal onder koudere o m -
standigheden afgezet - de zogenaamde pleniglaciale afzettingen -
waardoor het (smel t )water een minder belangri jke ro l heeft gespeeld. 
Een bijzondere formatie van de Nuenen Groep vormt de zogenaamde 
'brabantse l e e m ' . Dit is een l e e m van aeol ische oorsprong met fijn-
zandige laagjes , die tijdens f luvio-periglaciale omstandigheden veelal 
in ondiepe bekkens werd afgezet. Hierdoor kan deze l eem soms een 
groot oppervlak bedekken en vormt dan een in hydrologisch opzicht 
s torende laag. De bovenste lagen van de Nuenen Groep worden ge-
vormd door zuivere dekzanden, door de wind afgezet zwak lemig 
fijn zand. Deze laats te lagen staan op de oude geologische kaa r t v e r -
moedelijk aangegeven als het ' l a a g t e r r a s ' en hebben een dikte van 
ca 5 m, terwij l de over ige , diepere lagen behoren tot het 'midden-
t e r r a s ' t e r dikte van 10 à 15 m. 
Het eventueel voorkomen van leemlagen in de Nuenen Groep for-
mat i e s t e r plaatse van het oostelijke deel van het kanaalpand tussen 
sluis 2 en 3 kan van invloed zijn op het ver loop van de isohypsen van 
het grondwater na de r ea l i s e r ing van een pei lverander ing in het ka -
naa l . 
Ten westen van km-paa l 18 komt in de ondergrond het 'hoog-
t e r r a s ' voor , bestaande uit fijne tot middelkorre l ige zanden, waar in 
enkele lagen en lenzen grofzand met fijn grind. Tevens kunnen l e e m -
lagen worden aangetroffen. Deze hoogte r ras - fo rmat ie , die volgens 
de nieuwere benaming vermoedeli jk de 'Pbrmatie van S te rkse l ' wordt 
genoemd en die over het a lgemeen als een watervoerende laag wordt 
beschouwd, rus t op het ' p raeg lac iaa l ' , ouder dan hoog t e r r a s . Deze 
laa t s te format ie , die volgens nieuwere nomenclatuur tot de Fo rma t i e 
van Kedichem/Tegelen behoort , bes taa t uit f i jnzandige-, grofzandige-
en kleilagen en wordt veelal afgedekt door een slecht doorlatende 
kle i laag. Deze wordt, indien aanwezig, mees ta l als de begrenzing 
van het bovenliggende watervoerende pakket beschouwd. 
Het is niet bekend of het hoog te r ras in de omgeving van sluis 2 
een aanmerkel i jke dikte heeft (15 à 20 m in het dwarsprof ie l bij Dongen) 
of dat deze formatie s lechts dun is (ca 5 m of minder in het d w a r s p r o -
fiel bij Ti lburgse Waterleiding). 
Het is duidelijk dat dit voor het g rondwaters t romingspa t roon in 
de nabijheid van het kanaal van betekenis kan zijn, omdat juist in dit 
deel van het kanaalpand het peil ver laagd zal worden tot 5 m + NAP 
d. w. z. 1 à 1,5 m beneden de huidige gemiddelde stijghoogte van het 
grondwater . 
Volledigheidshalve worden tenslotte nog de holocene afzettingen 
genoemd: beek leem- , m o e r a s veen- en stuif zandaf zettingen, die door 
hun geringe dikte op het g rondwaters t romingspa t roon weinig invloed 
hebben. 
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3 . 2 . De b o de m g r o e pe n 
Bodemkundig bes taa t het gebied ten oosten van de in pa r . 3.1 
genoemde geologische breukli jn uit fijnzandige, zwaklemige en n ie t -
lemige ontginningszandgronden. Dat wil zeggen dat deze gronden in 
het a lgemeen een zwak humeuze bovenlaag hebben die dunner is dan 
50 cm. Dit maakt dat deze bodemtypen door hun gering waterhoudend 
vermogen behoren tot de droogtegevoelige typen. 
De westeli jke helft van het gebied wordt ingenomen door lage 
gronden bestaande uit een complex van beekleemgronden en beek-
bezinkingsgronden. Elk dezer componenten komt in kle ine , e lkaar 
afwisselende oppervlakten voor. Ze hebben alle een betrekkeli jk dunne 
humeuze bovengrond en zijn derhalve gevoelig voor g rondwate r s t ands -
dalingen. In de zuidwest hoek en in het u i t e r s te westen van het gebied 
komt nog een tweetal complexen gronden voor die behoren tot de zwak-
lemige en n ie t - lemige grofzandige ontginningsgronden, bodemtypen 
derhalve die nogal s terk droogtegevoelig zijn en een hoge g rondwate r -
stand vragen. 
Ten behoeve van de bepaling van het opbrengstniveau werden de 
bodemtypen ingedeeld in de COLN-groepen 3, 4 en 5 voor bouwland 
en 4, 5 en 6 voor gras land . De groepen 3 en 4, r e s p . 5 nemen binnen 
het gebied 80 à 90% van de oppervlakte in bes lag. 
3 . 3 . G r o n d w a t e r s t a n d e n 
De grondwaters tanden ten opzichte van maaiveld in het gebied 
ten noorden van het kanaal bewegen zich tussen 20 en 100 cm in de 
winter en 100 en 200 cm in de zomer . Ten zuiden van het kanaal ko -
men in het zuidoostelijke gedeelte grondwaters tanden voor van 50 tot 
dieper dan 200 cm in de winter en 100 tot 300 cm onder maaiveld in 
de zomer . Het westeli jke deel van het gebied ten zuiden van het ka -
naal is minder diep ontwaterd; h ie r beweegt het grondwater vlak zich 
tussen 0 en 50 cm onder maaiveld in de winter en 5 0 - 1 0 0 cm in de 
zomer . 
Te verwachten valt dat grondwaters tandsdal ingen veroorzaak t 
door kanaalpe il ver laging in het r eeds diep ontwaterde gebiedsdeel 
minder e rns t ige gevolgen met zich zullen brengen dan verlagingen 
in het gebied met grondwaterstanden rond 1 m - maaiveld. 
De stijghoogte in meters ten opzichte van NAP staat in fig. 1A 
weergegeven voor de gemiddelde winter- en in IB voor de gemiddel-
de zomertoe stand. 
3 .4 . H e t g r o n d g e b r u i k 
In het gebied weergegeven in fig. 1 met een totaal oppervlak van 
1800 ha dat in deze studie werd betrokken, is de verdel ing van het 















Van deze oppervlakte bleek een gebied van ca 500 ha gras land 
en 300 ha bouwland in m e e r d e r e of mindere mate door de voorgeno-
men peil ver lagingen op het kanaalpand te worden beinvloed. Derhalve 
werd bij de berekening van het opbrengstniveau s lechts het gebied van 
deze 800 ha betrokken. Het a r e a a l glastuinbouw en bos bleef daarbi j 
buiten beschouwing. Voor wat de tuinbouw betreft was dit om twee 
redenen verantwoord namelijk: in de e e r s t e plaats ligt het g las tu in-
bouwgebied dat binnen het beinvloede gebied is gelegen ten zuiden 
van sluis 2, waar de invloed gering i s . In de tweede plaats is deze 
vo rm van tuinbouw vri j onafhankelijk van de grondwaters tand. 
4. HET PLAN: SLUIS 2 /3 BIJ SLUIS 3 
Dit plan voorziet in het opruimen van de beide sluizen 2 en 3 en 
het vervangen daarvan door de sluis 2 /3 in een bochtafsnijding na-
bij de oude sluis 3 . Hierbij wordt het kanaalpeil op het oude pand v e r -
laagd van 7, 5 m + tot 5 m + NAP; een verlaging dus van 2, 5 m. Op 
een klein t ra jec t van het nieuwe kanaa l t racée bedraagt de verhoging 
ca 5 m. Boven sluis 2/3 blijft het peil op 12, 5 m + NAP gehandhaafd. 
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4 . 1 . De i n v l o e d o p de g r o n d w a t e r s t a n d e n 
In fig. 2 is het beloop van de isohypsen geschets t zoals dit zich 
naa r verwachting gemiddeld voor de winter - (2A) en voor de z o m e r -
toestand (2B) in zal s tel len. In fig. IA staan de lokat ies van de 
d w a r s - (I t / m III) en de pa ra l l e l r aa i en (IV t / m IX) aangegeven. Deze 
raa ien staan afgebeeld in fig. 3 , I t / m IX. Ze geven de verhangli jnen 
van het grondwater in de oude toestand, beide voor winter - (w) en 
zomer toes tand (z) en voor de toestand zoals die zal optreden wanneer 
het kanaalpeil ver laagd zal zijn. Het blijkt dat in de naas te omgeving 
van het kanaal ( raai VI en VII) verlagingen van m e e r dan 1 m voor 
kunnen komen. 
De verander ing van de grondwaters tand is voor ts in beeld ge-
brach t in fig. 4A in de vorm van lijnen van gelijke ver laging. De fi-
guur laat zien dat e r in de omgeving van de nieuwe sluis 2/3 een 
klein gebiedje is waar enige verhoging (0-25 cm) van de grondwater -
stand wordt verwacht . 
Bij de bewerking van de gegevens werd ervan uitgegaan dat het 
kanaalpand m e t ver laagd peil volledig dra inerend op de omgeving 
werkt . Slechts in het kleine t ra jec t waar het nieuwe kanaal inf i l t re -
rend zou werken is rekening gehouden met het na ver loop van tijd 
slecht doorlatend worden van de kanaalbodem. De versch i l l en in bo-
demprofiel langs het kanaal , zoals geschets t in par . 3 . 1 , komen r eeds 
tot uiting in het patroon van isohypsen van het grondwater waarvan 
wordt uitgegaan. Daardoor is het mogelijk bij het samenste l len van 
het nieuwe beloop van de isohypsen met deze geohydrologische o m -
standigheden rekening te houden. 
4 . 2 . De l a n d b o u w k u n d i g e g e v o l g e n 
Door middel van de door de COLN ontworpen isocarpf iguren en 
de win te r - en zomergrondwaters tanden werd zowel voor de bestaande 
als voor de nieuw in het leven te roepen toestand het opbrengstniveau 
berekend. 
Voor het e e r d e r genoemde gebied van 800 ha werd in de onder -
staande tabel het opbrengstniveau voor de bestaande en voor de nieuwe 
toestand weergegeven. 
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Tabel 1. De gemiddeld jaar l i jkse opbrengs tdepress ie voor de land-


















12 000 Totaal f 84 000 
gemiddeld jaar l i jks 
Het blijkt dus dat het bouwen van de nieuwe sluis 2/3 in de me e s t 
oostelijke lokatie door een peilverlaging van 2, 5 m op het oude pand 
tussen sluis 2 en 3 gemiddeld jaar l i jks een opbrengs tdepress ie zal v e r -
oorzaken van ƒ 84 000. Dit komt nee r op een gemiddelde schade per 
ha van ƒ 105, - binnen het gebied van 800 ha. 
5. HET PLAN: SLUIS 2/3 TER HOOGTE VAN KM 18 TUSSEN DE 
SLUIZEN 2 EN 3 
Bij dit plan wordt de nieuw te bouwen sluis geprojec teerd in het 
oude kanaa l t racée bij km-paa l 18. Dit punt ligt ongeveer 1000 à 1100 
m boven sluis 2. Beneden de nieuwe sluis zal dus over deze afstand 
het kanaalpei l worden ver laagd van 7, 5 m + naar 5 m + NAP. Boven-
s t rooms van de nieuwe sluis zal het peil worden verhoogd van 7, 5 m + 
naa r 12, 5 m + NAP. In verband h ie rmee is e rvan uitgegaan dat de be -
staande kwelsloten langs het kanaal zullen worden doorgetrokken tot 
ongeveer bij de plaats van de huidige sluis 3 . 
5 . 1 . De i n v l o e d o p de g r o n d w a t e r s t a n d e n 
Op overeenkomst ige wijze als beschreven in par . 4. 1 werd ook 
voor de si tuatie waarbi j de nieuwe sluis bij k m - p a a l 18 zal worden 
gebouwd, het beloop van de isohypsen van het grondwater voor de win-






werd e rvan uitgegaan dat de bodem van het kanaal t ra jec t met een peil 
dat constant hoger wordt gehouden dan de grondwaters tand, s lecht 
doorlatend wordt . Het water dat toch nog uit het kanaal kwelt wordt 
voor een deel opgevangen door de aanwezige kwelsloten t e r w e e r s -
zijden van het kanaal en s t roomt voor het overige deel ve rde r naa r 
de omgeving. 
De toestand zoals die zich zal instel len s taat weergegeven in fig. 
5A voor de win te r - en in 5B voor de zomers i tua t i e . De verander ing 
van de stijghoogte van het grondwater voor de zomers i tua t ie s taat 
weergegeven in fig. 4B. Uit deze figuur valt te zien dat e r een ge-
bied is met ver laagde grondwaters tanden en een gebied met verhoog-
de standen. 
Voorts geeft fig. 6 I t / m IX de d w a r s - en pa ra l l e l r aa i en weer 
met de verhanglijnen van het grondwater . Door middel van punten (. ) 
werden de gebieden met een ve r l aagde - , en door middel van k ru i s j e s 
(+) de gebieden met verhoogde grondwaters tand aangeduid. 
5 .2 . De l a n d b o u w k u n d i g e g e v o l g e n 
Ook voor dit plan werd door middel van de COLN-isocarpf iguren 
via het puntenras te r en de uit de figuren IA en B en 5A en B afgeleide 
grondwaters tanden in combinatie met de hoogtepuntenkaart de r e l a -
tieve opbrengst voor gras land en bouwland berekend. Tabel 2 geeft 
van deze berekening het resu l taa t : 
Tabel 2. De gemiddeld jaar l i jkse opbrengs tdepress ie voor de land-
















1 1 % 
1% 
6000 Totaal f 14 000 
Het blijkt dat in dit geval de totale schade s lechts ƒ 14 000 per 
j a a r zal bedragen, of gemiddeld per ha ƒ 17, 50. 
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6. MOGELIJKHEDEN TOT BEPERKING VAN LANDBOUWSCHADE 
Men kan zich de vraag stellen of e r geen maa t rege len zijn te 
treffen waarmee de schade voor de landbouw beperkt kan worden. 
Dit geval doet zich vooral voor in het geval sluis 2/3 zo dicht moge-
lijk bij de huidige lokatie van sluis 3 wordt geplaats t . 
In principe wordt bij dit soor t overwegingen di rect gedacht aan 
beregening enerz i jds en infil tratie door middel van sloten anderz i jds . 
Ten aanzien van beregeningsmogeli jkheden valt r eeds d i rec t te zeg-
gen dat een gemiddelde schade van ƒ 125, - per ha zeker niet vol-
doende is voor een rendabele exploitatie van een ins ta l la t ie . 
Bij de infi l tratie wordt in de e e r s t e plaats gedacht aan wa te r -
aanvoer , vanuit het kanaal bijvoorbeeld, teneinde in het bestaande 
net van sloten een bepaald waterpei l te kunnen handhaven. In verband 
met het toenemen van de inf i l t ra t ieweers tand van de sloten gedurende 
de infi l tratie per iode , tengevolge van het dichtslaan van de slootbodems 
en -wanden, valt niet te verwachten dat de grondwaters tand op het oude 
peil gehandhaafd zal kunnen worden. Dit geldt vooral naa rma te het te 
overbruggen ve r sch i l gro ter wordt; dus dichtbij het kanaal en in de 
r ichting van de nieuwe sluis gaande. Evenwel biedt de aanwezigheid 
van sloten de mogelijkheid om door middel van bepaalde aanpass ings -
werken wateraanvoer naar het te beinvloeden gebied mogelijk te m a -
ken tegen relat ief lage kosten. 
7. DE GEVOLGEN VAN DE VOORGENOMEN SLUISBOUW VOOR 
NATUURGEBIEDEN 
In het gebied komen enige complexen natuurgebieden voor, met 
volgens na tuurbeschermingskr ingen bijzondere na tuurwetenschappe-
lijke waarde . Over het algemeen wordt voor dergeli jke objecten ge-
steld dat ze geen of s lechts een zeer geringe to lerant ie hebben ten 
aanzien van verander ingen in de mil ieufactoren. In het bijzonder 
geldt dit dus h ie r voor grondwaters tandsver lagingen. 
Dezerzi jds is niet bekend waar deze natuurobjecten gelegen zijn, 
doch afgaande op de op de topografische kaa r t aangegeven 'bosgebie-
den ' , zoals in fig. IB met een stippeling werd aangegeven, lijkt het 
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e r niet op dat e r na tuur te r re inen in de naaste omgeving van het kanaal 
gelegen zijn. Wanneer de ligging van de boscomplexen vergeleken 
wordt met fig. 4 dan lijkt het e r op dat eventueel aanwezige na tuur -
objecten in het zuidelijke deel van het gebied nauwelijks enige invloed 
van de voorgenomen peilver ander ing en zullen ondervinden. Dit geldt 
wel voor de bospercelen langs de Dongense Baan en de Duijnsbergse 
Weg, waar bij het 'oostel i jke ' plan verlagingen van 25 à 50 cm voor 
kunnen komen. 
8. SAMENVATTING 
De vervanging van de sluizen 2 en 3 in het Wilhelminakanaal door 
een enkele s luis 2/3 zal een pe i lverschi l tengevolge hebben van 7, 5 m. 
Afhankelijk van de lokatie van deze sluis zal een deel van het oude ka -
naalpand 2, 5 m in peil ver laagd en het andere deel 5 m in peil v e r -
hoogd worden. Voor twee s i tuat ies werd nagegaan welke gevolgen deze 
peilwijzigingen op de grondwaters tanden in de naaste omgeving zouden 
kunnen hebben. Voorts werd door middel van de isocarpf iguren van 
de COLN en de hydrologische bodemgroepenindeling welke daaraan 
ten grondslag ligt de landbouw schade berekend. 
Het e e r s t e a l ternat ieve plan voor de situatie van de nieuwe sluis 
houdt in de bouw daarvan in een bochtafsnijding bij de oude sluis 3 . 
In het tweede plan wordt de nieuwe sluis ca 1100 m bovenst rooms van 
s luis 2 gedacht. 
Daar het h ie r een or iënterende voorstudie betrof werden geen 
nieuwe gegevens te velde ve rzameld , doch werd gebruik gemaakt van 
beschikbare gegevens . Langs empi r i sche weg werd op grond van de 
COLN-grondwaters tanden door middel van een dr ie ta l dwars raa ien 
op het kanaalpand en een zes ta l para l le l daaraan , het ver loop van het 
grondwater vlak voor de huidige en de te verwachten toekomstige s i tu-
atie gecons t rueerd . Met de hierui t afgeleide grondwaters tanden voor 
een r a s t e r van punten werden de gevolgen voor de landbouw berekend. 
Het bleek dat bij de mees t oostelijke situatie van de nieuwe sluis 
op een oppervlak van ca 800 ha pei lverlagingen van het grondwater 
van 0 tot m e e r dan 1 m zouden optreden. Dit zou gemiddeld per j a a r 
een schade van ƒ 84 000 opleveren, zijnde het versch i l in opbrengs t -
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niveau vóór en na totstandkoming van de nieuwe s i tuat ie . 
Voor het tweede plan, waarbi j de s luis 2/3 ca 1100 m boven de 
oude sluis 2 zou komen werd op analoge wijze een schade van gemid-
deld ƒ 14 0C0 per j a a r berekend. 
Geacht wordt dat een infi l tratie sys teem door wateraanvoer van-
uit het kanaal naar het bestaande s lo tens te lse l t e r handhaving van een 
laag peil daar in , wel enig effect kan hebben te r beperking van grond-
waters tandsdal ingen, vooral bij het 'oostel i jke ' plan, doch dat d a a r -
mee zeker niet alle gevolgen weggenomen kunnen worden. 
Ten aanzien van de invloed van de plannen op objecten van na tuu r -
wetenschappelijke waarde , kan gesteld worden dat voorzover dit b o s -
vegeta t iepercelen betreft , s lechts die welke gelegen zijn tussen de 
Dongense Baan en de Duijnsbergse Weg in het geval van het ' oos te -
l i jke ' plan zullen worden beinvloed. 
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